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La Federación Española de Padres 
de Niños con Cáncer reconoce la 
labor altruista de Investén-isciii 
 
 
 Esta Unidad lleva años colaborando con la Federación para la 




30  de Octubre de  2015.- Investén-isciii ha recibido uno de los 
reconocimientos otorgados por  La Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer con motivo de su 25 aniversario. Investén-isciii lleva 
años colaborando con  la Federación para la creación de un 
“Observatorio de Discapacidad de niños con cáncer”. 
 
La gala se celebró en el Teatro Real de Madrid y fue presentada por 
periodista y presentadora española Cristina Villanueva Ramos y 
presidida por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Alfonso Alonso que en su intervención, señaló que la supervivencia cinco 
años después del diagnóstico del cáncer infantil ha aumentado en 
España un 42% en el último cuarto de siglo, pasando del  54% en 1990 
al 77% en la actualidad. 
 
El Ministro también recordó que gracias a la federación de padres de 
Niños con Cáncer en los últimos años se han dado "pasos importantes" 
en la mejora de la asistencia de los tumores infantiles, como la apertura 
de las unidades pediátricas de cuidados intensivos a los padres las 24 
horas del día, algo que, añadió, deben cumplir todas las comunidades 
autónomas.  
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